





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　Husserliana Bd. VI,  Die Krisis der Europ  ischen 
Wissenschaften und Die Transzendentale Ph  nomeno-
logie , Martinus Nijhoff, den Haag, 1976. （邦訳，木田
元訳，中央公論社。）以下では，『危機書』と表記す
る。
　 H usser l i a n a  Bd. Ⅲ ,    Id e e n zu e i n e r R e i n e n Ph  nomeno- 
logie und Ph  nomenologischen Philosophie Erstes 
Buch , Martinus Nijhoff, den Haag, 1950.（邦訳，渡辺
二郎訳，みすず書房）
　ibid. 第９節 
　Husserliana Bd. XXI,  Studien zur Arithmetik und 
Geometrie , Texte aus dem   Nachlass　1886-1901, 
Martinus Nijhoff, den Haag, 1983.　以下『著作集　第
21巻』と表記する。この書からの引用箇所などの
提示は試論の番号（Nr.）― 必要な場合 ― と頁数
（S.）によって行う。
　これは，「幾何学の発展についての歴史的概観 
Geschichtlicher  berblick  ber die Entwicklung der 
Geometrie（WS 1889／90）」という題名で，『著作集
　第21巻』に収められている。
 Husserliana Band XVI , Ding und Raum  

























Husserhought on Space in his earliest time
― especiallg on the consept of “Idealization” ―
OGUMA Masahisa
（Professor, Philosophy & Culture , Cultural System Course）
　The aim of this paper is to clalify the conception of Husserl’ s studies on Space and Geometry in 
1892-3. His important concepts  ’ Idealization’and  ’ Manifold theory’ , etc.  originate in this period.
Inquiry about his studies at this period has become  possible only through the publication of 
“Husserliana Band XXI” in 1983.
　Important Topics of his stadies were the relation of intuitional Space and geometrical Space, 
continuity of geometrical space and the nature of 'Idealization'.  
